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ABSTRAK 
 
Kajian ini akan memfokuskan kepada permasalahan obsesi melalui watak utama 
(Rebecca) di dalam filem The Roommate (2011), arahan Christian E.Christiansen. 
Kajian ini akan mengupas permasalahan obsesi melalui keperibadian, pemikiran dan 
kelakuan Rebecca dan ia akan dikaitkan dengan teori Sigmund Freud. Tujuan kajian 
ini adalah untuk mengenalpasti permasalahan obsesi yang dapat mengubah 
keperibadian watak utama di dalam filem The Roommate (2011) dan menjelaskan 
punca permasalahan obsesi ini terjadi di dalam diri Rebecca. Tambahan itu, ia juga 
akan membincangkan psikologi daripada sudut mise-en-scene. Kajian ini akan 
menggunakan kaedah kualitatif untuk mendapatkan maklumat dan fakta. Daripada 
analisis yang telah dilakukan, keperibadian seseorang individu adalah dipengaruhi 
oleh tiga aspek utama daripada teori psikoanalisis yang diasaskan oleh ahli psikologi 
iaitu Sigmund Freud. Tiga aspek tersebut ialah aspek Id yang dipengaruhi oleh faktor 
biologi, aspek Ego yang dipengaruhi oleh faktor psikologi dan akhir sekali daripada 
aspek Superego yang dipengaruhi oleh faktor sosiologi seseorang individu tersebut. 
Kajian ini berharap agar dapat menjadi panduan di dalam bidang perfileman yang 
menerapkan kaedah psikologi di dalam filem.  
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ABSTRACT 
 
This research paper focuses on a problem of obsession issue in one of the main 
characters, Rebecca in the film The Roommate (2011) directed by Christian E. 
Christiansen. This study will analyse the obsession issue through the personality, mind 
and behaviour of Rebecca using a theory by Sigmund Freud. The purpose of this study 
is to find out the reasons of obsession that Rebecca has through the film. Based on 
research, individual personality is influenced by three major aspects of psychoanalysis 
theory as founded by Sigmund Freud. Three aspects of the theory are: Id that is 
influenced by biological factors; Ego that is influenced by psychological factors; and 
finally, the Superego that is influenced by the individual’s sociology. It is hoped that 
this study will be taken as a guideline for other filmmakers who incorporate the 
element of psychology in their film. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
